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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh good corporate 
governance yang meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 
ukuran dewan komisaris, dan komite audit serta kinerja keuangan yang 
diproksikan dengan Return On Asset (ROA) terhadap manajemen laba pada 
perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   
Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan 
sampel perusahaan yang diambil sebanyak 40 perusahaan dan dipilih secara 
purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi linear 
berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam uji F penelitian ini layak 
digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan 
komisaris, komite audit dan  return on assets berpengaruh terhadap manajemen 
laba dengan tingkat signifikansi sebesar 0,031. Sedangkan uji t (uji hipotesis) 
menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba dengan nilai t sebesar 3,279 dan tingkat signifikansi 
sebesar 0,002. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba dengan nilai t sebesar 1,715 dan nilai tingkat signifikansi sebesar 
0,096. Variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba dengan nilai t sebesar 1,069 dan nilai tingkat signifikansi 0,293. Variabel 
komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai t sebesar -
1,125 dengan nilai tingkat signifikansi  sebesar 0,269. Variabel return on assets  
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan nilai t sebesar -0,031 dan 
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The research aimed to examine the effect of Good Corporate Governance 
which consisted of institutional ownership, managerial ownership, commissioner 
council size, and audit committee and financial performance which referred to 
Return On Assets (ROA) on the profit management of Food and Beverages 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange. 
The population was Food and Beverages companies which were listed on 
Indonesia Stock Exchange 2014-2017 with 40 samples. While, the data collection 
technique used purposive sampling. moreover, the data used secondary, which 
were taken from Food and Beverages companies listed on Indonesia Stock 
Exchange. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. 
The research result, from F-test, concleded institutional ownership, 
managerial ownership, commissioner council size, audit committee and Return On 
Assets had affected on the profit management with significance of 0,031. 
Likewise, from the t-test (hypothesis test), it concluded institutional ownership 
and managerial ownership had positive effect on the profit management with t 
score of 3.279 and significance of 0.002. On the other hand, managerial 
ownership did not effect on the profit managementwith t score of 1.715 and 
significance 0.096. Furthermore, commissioner council size did not affect on the 
profit management with t score 1.069 and significance of 0.293. Besides, audit 
committee did not affect on the profit management with t score of -1.125 and 
significance of 0.269. In addition the Return On Assets did not affected on the 
profit management with t scoreb0f -0.031 and significance of 0,976. 
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